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Soleh Chalun. Q 100 100 049. Pengelolaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) SDN 
Pedurungan Tengah  01  Semarang. Tesis. Program  Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) perencanaan Evaluasi Diri 
Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan  Tengah 01 Semarang. (2) pelaksanaan 
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan  Tengah 01 Semarang. dan (3) 
penilaian proses Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Pedurungan  Tengah 01 
Semarang. 
Jenis Penelitian ini kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pedurungan 
Tengah  01  Semarang. Subjek utama penelitian adalah Kepala Sekolah, dan Guru. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi,  dan 
dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, 
(3) display data, dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1). Perencanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di 
SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang melibatkan berbagai pihak yang tergabung 
dalam Tim Pengembang Sekolah (TPS). Tim tersebut bertugas untuk melakukan 
analisis SWOT, mencermati instrument EDS, dan juga mempersiapkan dokumen 
yang berkaitan dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. (2) Pelaksanaan 
Evaluasi Diri Sekolah di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang diawali dengan 
pengumpulan bukti fisik Standar Nasional Pendidikan. Kepala sekolah melakukan 
pengecekan antara bukti fisik dengan masing-masing indikator. Tahap berikutnya 
adalah pengisian instrument EDS. Tahap akhir adalah penyusunan laporan EDS. 
(3) Penilaian Evaluasi Diri Sekolah di SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang 
dilakukan oleh pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Semarang yang bertindak 
sebagai asesor. Aspek yang dinilai adalah 8 Standar Nasional Pendidikan yang 
terdiri dari 60 butir indikator. Penskorannya dilakukan dengan memberikan nilai 1 
untuk indikator yang belum memenuhi SPM, nilai 2 untuk  indikator yang sudah 
memenuhi SPM, nilai 3 untuk indikator yang memenuhi SNP, dan nilai 4 untuk 
indikator yang melampaui SNP. Hasil EDS menunjukkan bahwa SDN 
Pedurungan Tengah 01 Semarang sudah masuk dalam kategori SPM (Standar 
Pelayanan Minimum).  
 













Soleh Chalun. Q 100 100 049. School Self Evaluation Management at SDN 
Pedurungan Tengah 01 Semarang. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
Objectives of this study are to describe (1) the School Self Evaluation plan at 
SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang. (2) The implementation of School Self 
Evaluation at SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang. And (3) the assessment of 
the process School Self Evaluation at SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang. 
It is a qualitative study. This study was done at SDN Pedurungan Tengah 01 
Semarang. The main subjects of this study are Principal and teacher. Data 
collection method used in-depth interview, observation, and documentation. Data 
analysis was started from (1) data collection, (2) data reduction, (3) data display, 
and (4) drawing conclusion. Data validity test used credibility, transferability, 
confirmability, and dependability.  
This finding suggests that (1) the School Self Evaluation plan at SDN 
Pedurungan Tengah 01 Semarang involves several parties who are members of 
the School Development Team. The team has a role to do SWOT analysis, check 
the School Self Evaluation instrument, and also prepare the document related to 
eight national standards. (2) The implementation of School Self Evaluation at 
SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang is started by collecting of physical 
evidence of each national standard which is done by the school development team. 
The principal checks the physical evidence of each indicator. The next stage is 
that filling the instruments of School Self Evaluation. The last stage of School is 
that creating of School Self Evaluation report. (3) The assessment of the process 
School Self Evaluation at SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang is done by an 
assessor from Education Department of Semarang. The aspects assessed are the 
eight national standards that consist of 60 indicators. The scoring is done by 
giving one score for the indicator that not yet meet the Quality Improvement 
Standard, two score for the indicator that has meet the Quality Improvement 
Standard, three score for indicator that meet National Standard of Education, and 
four score for indicator that exceed the SNP. The result of School Self Evaluation 
shows that SDN Pedurungan Tengah 01 Semarang has been included in the 
category of Quality Improvement Standard (school category).  
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